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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan dan meninjau kesesuaian Modul 
Pembelajaran Kendiri CD-Interaktif bagi subjek Undang-Undang Syarikat di Politeknik. 
Sebanyak 5 persoalan kajian dijawab dalam kajian ini iaitu yang berkenaan dengan 
kesesuaian ilustrasi, isi kandungan, bahasa dan rekabentuk yang digunakan dengan 
produk yang dibangunkan. Selain itu ciri-ciri positif lain juga dilihat bagi produk yang 
dibangunkan. Kajian ini menggunakan sampel sebanyak 50 orang pelajar Politeknik 
Seberang Perai yang sedang mengambil subjek Undang-Undang syarikat. Data-data 
yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan SPSS. Statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data ialah jenis deskriptif statistik. Min, Sisihan Piawai, Mod, peratus dan 
bilangan responden digunakan untuk mendapatkan jawapan kepada setiap persoalan 
kajian. Hasil kajian secara keseluruhannya menunjukkan bahawa ilustrasi, isi 
kandungan, bahasa dan rekabentuk yang digunakan adalah bersesuaian dengan produk 
yang dibina. Selain itu, beberapa ciri positif produk dapat dikenalpasti seperti ia 
memberi fleksibiliti dan keselesaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya 
juga boleh berfungsi dengan tahap pengawasan pensyarah yang minimum. Produk yang 
dibangunkan ini juga didapati ada mengambilkira perbezaan individu dan kebanyakan 
pelajar suka menggunakan produk ini untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Self Learning Module (MPK) had regained recognition as one of learning 
method that influence college student's cognitive, motivation and effective development. 
The development of Self Learning Module base on Interactive CD for the subject 
Company Law are purposely build for management student of Polytechnic Malaysia. 
The module contains and test on it illustration, contents, language, design and positive 
aspects of the module. The research aims at applicable of the module through action 
research on 50 student of Polytechnic Seberang Perai, taking of Company Law paper. 
The data analyzed by using SPSS program and presented in mean score, standard 
deviation, mode and percentage. Initial results indicate that student enjoy using the 
module and the sources used to build the module is applicable. In addition, by using the 
Self Learning Module base on interactive CD, that considering on the student 
differences, help student well throughout their academic sojourns. PTTA
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1.1 Pendahuluan 
Mengembangkan potensi individu pelajar seperti yang tersurat dalam Falsafah 
Pendidikan ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990 ) merupakan hasrat yang murni 
dan seharusnya diberi sokongan dalam melahirkan generasi yang mapan dan mantap 
serta berdaya saing dan berdaya maju dalam menghadapi arus globalisasi. Dalam senario 
ledakkan teknoiogi maklumat dan komunikasi era digital ini proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berkesan dan mantap penting bagi merealisasikan matlamat di atas. 
Dalam arus globalisasi ini dunia pendidikan akan menjadi kompleks baik dari segi 
kandungan kurikulumnya dan kokurikulum termasuklah keperluan pembelajaran 
seseorang pelajar itu yang menjadi semakin berbeza di antara satu dengan yang lain. 
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1.2 Latar Belakang 
Arus globalisasi sekarang turut menyaksikan impaknya terhadap dunia 
pendidikan negara. Sistem pendidikan menjadi lebih terbuka dan berlaku 
pendemokrasian dalam pendidikan. Pelajar akan bebas memilih pelajaran yang 
disukamya. Disebabkan setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran tersendiri serta 
kemampuan yang berbeza dengan berlakunya pendemokrasian pendidikan maka sistem 
kuliah yang ada sekarang mungkin tidak dapat memenuhi perbezaan ini. Gaya 
pembelajaran dan pengajaran juga perlu dipelbagaikan bukannya hanya bergantung 
kepada satu benda sahaja. 
Jika kita lihat kepada senario masa kini, pelbagai teknik pembelajaran diamalkan 
baik yang konvensional iaitu classroom ataupun yang lebih moden iaitu e-learmng. Kita 
dapat lihat dari semasa ke semasa jumlah bilangan pelajar semakin bertambah dan saiz 
bagi satu-satu kelas juga semakin besar. Jumlah pelajar yang semakin bertambah ini di 
antara faktor-faktor penyumbangnya ialah peluang pendidikan yang semakin luas 
terbuka, kelulusan yang semakin baik yang diperolehi oleh pelajar dan ramai pelajar 
yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara akibat daripada kegawatan 
ekonomi dan terpaksa melanjutkan pelajaran di dalam negara. 
Pertambahan pelajar ini menyebabkan nisbah bilangan pelajar dengan seorang 
pensyarah semakin tinggi. Ini menyebabkan peruntukan jam pertemuan bagi seorang 
pelajar dengan pensyarah menjadi semakin kurang. Walaupun berlaku pertambahan 
jumlah pensyarah, ianya tidak boleh berlaku secara mendadak kerana pensyarah perlu 
dilatih terlebih dahulu dengan segala kemahiran dan ianya bukanya mengambil masa 
yang singkat. Bukan hanya pensyarah juga tidak dapat ditambah secara mendadak tetapi 
kemudahan-kemudahan juga tidak dapat ditambah secara mendadak kerana ianya 
menelan kos yang begitu tinggi nilainya dan harus dilakukan berperingkat-peringkat 
mengikut agihan peruntukan yang ada. Prasarana sokongan juga tidak ketinggalan 
menjadi kritikal termasuklah prasarana sokongan dalam proses pengajaran dan 
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pembelajaran. Isu pertambahan pelajar di atas dapat diterangkan lagi melalui Rajah 1 
(a), Rajah 1 (b) dan Rajah 1 (c). 
Seperti mana yang kita ketahui pembelajaran merupakan satu proses interaksi. 
Pembelajaran yang efektif terhasil daripada mteraksi 3 pihak yang berlaku secara 
seimbang antara satu sama lain iaitu A pelajar, B pensyarah dan C merupakan bahan. 
Dengan merujuk kepada Rajah 1 interaksi di antara 3 pihak ini dapat dilihat di samping 
satu kawasan yang ditandakan dengan garisan di mana berlakunya persilangan di antara 
3 pihak tersebut. Kawasan yang ditandakan dengan garisan ini adalah merupakan 
kawasan pembelajaran efektif. Merujuk kepada Rajah 1 (b) apabila berlakunya isu 
pertambahan pelajar maka kawasan pembelajaran efektif semakin mengecil dalam Rajah 
1 (b) berbanding Rajah 1 (a). Untuk menyeimbangkan kembali kawasan pembelajaran 
efektif ini seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 (c) maka Modul Pembelajaran 
Kendiri (MPK) dihasilkan. 
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LAMPIRAN A 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Borang Soal Selidik 
PENGHASILAN M O D U L PEMBELAJARAN KENDIRI CD INTERAKTIF 
UNDANG-UNDANG SYARIKAT 
1. Borang soal selidik ini adalah untuk tujuan kajian semata-mata. Segala maklumat 
yang diberi adalah dirahsiakan. 
2. Borang ini mengandungi lima bahagian A, B, C, D dan E. Sila jawab semua 
soalan di dalam borang soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas dengan 
membulatkan mana-mana angka yang bersesuaian pada kotak jawapan yang 
disediakan. Bagi bahagian E Part II sila tuliskan jcrwapan pada ruang yang 
disediakan. 
Segala keijasama anda dalam menjawab soalan-solan yang dikemukakan amatlah 
dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 
Pengkaji: 
Nur FaiTah Azwa Binti Jasni 
HT010113 
Saijana Pendidikan (Teknikal) 
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Baca tiap-tiap pcrnyataan dengan Icliti dan kemudian nyaiakan pendapat anda tenia 
item tersebut dengan membulatkan satu angka yang dipilih di sebelah kanan 
Skala Jawapan : 
4 3 2 1 
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 
BAHAGIAN A : ILUSTRASI 
Bil. Pernyataan Skala 
1. Ilustrasi yang digunakan menarik. 1 2 j 4 
2. Ilustrasi yang diberi jelas 1 2 3 4 
3. Ilustrasi yang diberi mudah difahami 1 2 
-> j 4 
4. Ilustrasi yang digunakan boleh membantu 
meningkatkan kefahaman. 
1 2 3 4 
5. Ilustrasi yang digunakan sesuai dengan topik yang 
ingin disampaikan. 
1 2 3 4 
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BAHAGIAN B : ISI KANDUNGAN 
Bil. Pernyataan Skala 
6. Skop isinya memenuhi keperluan sukatan pelajaran. 1 2 3 4 
7. Skop isinya sesuai dengan aras pengetahuan pelajar. 1 2 J 4 
8. Skop isinya merangsang minat pelajar untuk terus 
belajar. 
1 2 3 4 
9. Aras kesukaran isinya sesuai untuk para pelajar 
politeknik 
1 2 3 4 
10. Disusun dari yang mudah kepada yamg lebih susah. 1 2 3 4 
11. Isi kandungan modul boleh menarik minat para pelajar. 1 2 3 4 
12. Isi kandungannya disusun mengikut turutan sukatan 
pelajaran. 
1 2 3 4 
13. Isi kandungannya dapat membantu pelajar untuk 
memahami topik yang dipelajari 1 2 3 4 
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BAHAGIAN C : BAHASA 
Bil. Pernyataan Skala 
14. Bahasa yang digunakan jelas 1 2 3 4 
15. Bahasa yang digunakan mudah difahami 1 2 3 4 
16. Istilah yang sukar ada diterangkan. 1 2 3 4 
17. Bahasa yang digunakan dapat menarik minat pelajar 
untuk belajar. 
1 2 3 4 
18. Bahasa yang digunakan dapat membantu meningkatkan 
kefahaman pelajar. 
1 2 3 4 
19. Bahasa yang digunakan mampu untuk menyampaikan 
isi pelajaran dengan jelas. 
1 2 3 4 
BAHAGIAN D : REKA BENTUK 
Bil. 
20. 
21. 
22. 
Pernyataan Skala 
Arahan yang terdapat dalam modul pembelajaran 
kendiri jelas 
Arahan yang terdapat dalam modul pembelajaran 
kendiri mencukupi 
Gaya persembahan modul boleh menarik minat para 
pelajar. 
3 4 
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23. Fonnatnya menarik perhatian pelajar. 1 2 3 4 
24. Fonnatnya menimbulkan keiginan belajar pelajar. 1 2 3 4 
25. Langkah (pace )nya sesuai 1 2 3 4 
26. Langkah (pace )nya berturutan 1 2 3 4 
27. Bahagian latihan boleh meningkatkan labrl pengetahuan 1 2 ') 4 .) 
pelajar. 
28. Contoh soalan yang diberikan boleh membantu pelajar 1 2 ') 4 .) 
menguasai konsep pelajaran. 
29. Contoh soalan yang diberikan boleh membantu pelajar 1 2 ') 4 .) 
menguasai isi kandungan pelajaran 
30. Rekabentuk modul menarik para pelajar untuk belajar. 1 2 3 4 
BAHAGIANE : SOALANAM 
PART I : SOALAN TERTUTUP 
Bil. Pemyataan Skala 
31. Modul mengambil kira perbezaan individu. 1 2 3 4 
32. Saya suka menggunakan modul pembelajaran kendiri 1 2 3 4 
dalam pembelajaran. 
33. Memberikan fleksibeliti dalam pembelaiaran 1 
2 3 4 
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34. Boleh belajar tanpa pengawasan daripada guru 1 2 3 4 
35. Belajar menggunakan modul ini lebih efektif 
berbanding cara konvensional. 
1 2 3 4 
36. Memberikan keselesaan dalam proses pembelajaran 1 2 3 4 
PART II : SOALAN TERBUKA 
3.7 Berikan ulasan anda secara ringkas mengenai Modul Pembelajaran Kendiri 
CD Interaktif ini 
3.8 Cadangkan pembaikan yang boleh dibuat ke atas modul ini dari segi: 
a. Ilustrasi 
b. Isi Kandungan 
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c. Bahasa 
d. Reka bentuk 
e. Lain-lain 
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L A M P I R A N B : A L P H A C R O N B A C H K A J I A N R I N T I S 
* * * * * * M e t h o d 1 ( s p a c e saver ) wil l b e u s e d f o r th i s ana lys i s * * * * * * 
R E L l A B I L I T Y A N A L Y S I S -S C A L E(A L P H 
Mean Std Dev Cases 
1. A1 3.6000 .5164 10.0 
2 . A2 3.5000 .5270 10.0 
3. A3 3.5000 .5270 10.0 
4 . A4 3.1000 .5676 10.0 
5. A5 2.8000 . 9189 10.0 6. B6 3.4000 .5164 10.0 7 . B7 3.4000 .5164 10.0 
8 . B8 3.5000 .5270 10.0 
9. B9 3.6000 .5164 10.0 10. BIO 3.5000 .5270 10.0 
11. Bil 3.8000 .4216 10.0 
12. B12 3.6000 .5164 10.0 
13. B13 3.8000 .4216 10 .0 14 . C14 3.7000 . 4830 10.0 
15. C15 3.8000 .4216 10.0 
16. C16 3.0000 .8165 10.0 
17 . C17 3.8000 .4216 10.0 
18 . C18 3.7000 .4830 10.0 
19. C19 3.7000 .4830 10.0 
20. D20 3.4000 .5164 10.0 
21. D21 3.1000 .7379 10.0 
22. D22 3.9000 .3162 10.0 
23. D23 3.6000 .5164 10.0 
24 . D24 3.4000 .5164 10.0 
25. D25 3.6000 .5164 10.0 
26. D2 6 3.6000 .5164 10.0 
27. D27 3.7000 .4830 10.0 
28 . D28 4.0000 .0000 10.0 
29. D29 3.8000 .4216 10.0 
30. D30 3.8000 .4216 10.0 
31. E31 2.9000 .5676 10.0 
32. E32 3.6000 .5164 10.0 
33. E33 3.5000 .7071 10.0 
34 . E34 3.2000 . 6325 10.0 
35. E35 3.5000 .5270 10.0 
36. E36 3.8000 .4216 10. 0 
N of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 127.2000 58.4000 7.6420 36 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Item-total Statistics 
Alpha 
Item 
Deleted 
Al 
. 8386 
A2 
. 8441 
A3 
.8441 
A4 
. 8445 
A5 
.8576 
B6 
. 8437 
B7 
. 8367 
B8 
.8339 
B9 
. 8425 
BIO 
. 8456 
Bil 
. 8461 
B12 
. 8491 
B13 
.8468 
C14 
.8404 
C15 
.8431 
C16 
. 8547 
C17 
. 8431 
C18 
.8412 
C19 
. 8412 
Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 
123.6000 
123.7000 
123.7000 
124.1000 
124.4000 
123.8000 
123.8000 
123.7000 
123.6000 
123.7000 
123.4000 
123.6000 
123.4000 
123.5000 
123.4000 
124.2000 
123.4000 
123.5000 
123.5000 
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 
53.6000 
55.1222 
55.1222 
54.9889 
56.0444 
55.0667 
53.0667 
52.2333 
54.7111 
55.5667 
56.2667 
56.7111 
56.4889 
54 .2778 
55.3778 
56.1778 
55.3778 
54.5000 
54.5000 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
.5995 
.3833 
.3833 
.3669 
.1098 
.4001 
.6734 
.7730 
.4480 
.3252 
.3092 
.1829 
.2735 
.5464 
.4533 
.1271 
.4533 
.5141 
.5141 
if 
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I >3 
D20 
.8644 
D21 
. 8536 
D22 
. 8502 
D23 
.8448 
D24 
.8391 
D25 
.8462 
D2 6 
.8440 
D27 
. 8471 
D28 
.8496 
D2 9 
.8416 
D30 
.8416 
E31 
. 8471 
E32 
.8378 
E33 
. 8460 
E34 
. 8456 
E35 
. 8449 
E36 
.8439 
123.8000 
124.1000 
123.3000 
123.6000 
123.8000 
123.6000 
123.6000 
123.5000 
123.2000 
123.4000 
123.4000 
124.3000 
123.6000 
123.7000 
124.0000 
123.7000 
123.4000 
61.9556 
56.5444 
58.0111 
55.3778 
53.7333 
55.8222 
55.1556 
56.2778 
58.4000 
54.9333 
54.9333 
55.7889 
53 . 3778 
54.4556 
54.8889 
55.3444 
55.6000 
-.4702 
.1182 
.0600 
.3585 
.5812 
.2995 
.3882 
.2606 
.0000 
.5262 
.5262 
.2699 
.6302 
.3301 
.3320 
.3542 
.4170 
R E L I A B I L I T Y A N A L 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 10.0 
Alpha = .8489 
Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
N of Items = 36 
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LAMPERAN C : ALPHA CRONBACH KAJIAN SEBENAR 
* * * * * * M e t h o d 1 ( s p a c e saver) w i l l b e u s e d for th i s ana lys i s * * * * * * 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H 
Mean Std Dev Cases 
1 . Al 3.5200 .5799 50.0 
2. A2 3.4000 .6999 50.0 
3. A3 3.3200 .5511 50.0 
4 . A4 3.2800 .6713 50.0 
5. A5 3.1400 .7562 50.0 
6. B6 3.3200 .6207 50.0 
7 . B7 3.3000 . 6145 50.0 
8 . B8 3.5400 .6764 50.0 
9. B9 3.2800 .7010 50.0 
10. B10 3.2600 . 6943 50.0 
11. Bil 3.4600 .6131 50.0 
12. B12 3.3800 .6024 50.0 
13. B13 3.4600 .6455 50.0 
14 . C14 3.4000 .6061 50.0 
15. C15 3.4600 .5789 50.0 
16. C16 3.1200 .6893 50.0 
17. C17 3.5000 .6145 50.0 
18. C18 3.4200 .6091 50.0 
19. C19 3.3800 . 6024 50.0 
20. D20 3.3800 .5303 50.0 
21. D21 3.1600 .7918 50.0 
22 . D22 3.5400 .6131 50.0 
23. D23 3.4600 .6455 50.0 
24 . D24 3.3400 .5573 50.0 
25. D25 3.2800 . 6074 50.0 
26. D2 6 3.3800 .5303 50.0 
27 . D27 3.5400 .5425 50.0 
28 . D28 3.4400 . 6440 50.0 
29. D2 9 3.3200 . 6833 50.0 
30. D30 3.5200 .5436 50.0 
31. E31 2.9800 .7420 50.0 
32. E32 3.4400 .5771 50.0 
33. E33 3.4200 .5379 50.0 
34 . E34 2.9800 .8204 50.0 
35. E35 3.2400 .6247 50.0 
36. E36 3.4600 .6455 50.0 
N Of 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 
SCALE 120.8200 173.9057 13.1873 36 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Item-total Statistics 
Alpha 
Item 
Deleted 
A1 
. 9404 
A2 
. 9419 
A3 
. 9404 
A4 
. 9404 
A5 
. 9423 
B6 
. 9407 
B7 
. 9416 
B8 
. 9397 
B9 
. 9428 
BIO 
. 9425 
Bll 
. 9406 
B12 
. 9408 
B13 
. 9397 
C14 
. 9404 
C15 
.9399 
C16 
. 9404 
C17 
. 9402 
C18 
. 9394 
C19 
. 9389 
Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 
117.3000 
117.4200 
117.5000 
117.5400 
117.6800 
117.5000 
117.5200 
117.2800 
117.5400 
117.5600 
117.3600 
117.4400 
117.3600 
117.4200 
117.3600 
117.7000 
117.3200 
117.4000 
117.4400 
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 
164.7041 
165.7996 
165.1122 
163.3963 
165.5690 
164 .7041 
166.3771 
162.0424 
167.4780 
166.9453 
164.6841 
165.1902 
162.4392 
164.3710 
163.8678 
163.1122 
163.8139 
162.5306 
161.6392 
Corrected 
Item-
Total 
Correlation 
.5956 
.4226 
.5995 
.5861 
.3990 
.5534 
.4511 
.6623 
.3272 
.3611 
.5621 
.5394 
.6715 
.5899 
.6547 
.5861 
.6176 
.7085 
.7772 
if 
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D20 
. 9405 
D21 
.9414 
D22 
. 9417 
D23 
. 9397 
D24 
. 9411 
D25 
. 9402 
D26 
. 9403 
D27 
. 9402 
D28 
. 9400 
D2 9 
. 9402 
D30 
. 9403 
E31 
. 9431 
E32 
. 9414 
E33 
. 9405 
E34 
. 9431 
E35 
.9419 
E36 
. 9399 
117.4400 
117.6600 
117.2800 
117 .3600 
117.4800 
117.5400 
117.4400 
117.2800 
117.3800 
117.5000 
117.3000 
117.8400 
117.3800 
117.4000 
117.8400 
117.5800 
117.3600 
165.5984 
163.1269 
166.7363 
162.4392 
166.2547 
163.9678 
165.1086 
164.8180 
163.1384 
162.8265 
165.0306 
167.1984 
166.5261 
165.3878 
165.8514 
166.8200 
162.7657 
.5881 
.5019 
.4290 
.6715 
.5107 
.6151 
.6249 
. 6313 
.6293 
.6085 
.6143 
.3208 
.4731 
.5947 
.3493 
.4149 
. 6510 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E ( A L P H A ) 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 50.0 
Alpha = .9424 
N of Items = 36 
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LAMPIRAN D : ANALISIS DISKRIPTIF 
Desc r i p t i ve S ta t i s t i c s 
I lustrasi menar ik 
I lustrasi j e l a s 
N 
50 
50 
50 
Min imum 
2 
1 
2 
Max imum 
4 
Mean 
3.52 
Std. Deviat ion 
.58 
I lustrasi m u d a h d i fahami 
I lustrasi ban tu t ingka t 
4 
4 
3.40 
3.32 
.70 
.55 
k e f a h a m a n 50 •) 3.28 
I lustrasi sesua i d e n g a n 
4 .67 
top ik 50 2 4 3.14 .76 
S k o p isi penuh i suka tan 50 
S k o p isi sesua i a r a s 2 4 3.32 .62 
penge tahuan pe la ja r 50 2 4 3.30 .61 
S k o p isi r a n g s a n g minat 
pe la ja r 50 1 4 3.54 .68 
A r a s k e s u k a r a n sesua i 
d e n g a n pe la jar 50 1 4 3 .28 .70 
D isusun dar i m u d a h ke 
susah 50 1 4 3.26 .69 
Isi kandungan t a n k minat 
pe la jar 50 2 4 3.46 .61 
Isi ikut s u k a t a n pe la ja ran 
Isi b a n t u pe la ja r f a h a m 
50 2 4 3 .38 .60 
top ik pe la ja ran 50 1 4 3 .46 .65 
B a h a s a j e l a s 
B a h a s a m u d a h d i fahami 
Isti lah s u s a h d i te rangkan 
50 
50 
50 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 .40 
3 .46 
3 .12 
.61 
.58 
.69 B a h a s a d a p a t t a n k m ina t 
be la ja r 50 2 4 3.50 .61 
B a h a s a dapa t t ingka t 
50 k e f a h a m a n 2 4 3 .42 .61 
B a h a s a m a m p u s a m p a i 
50 isi pe la ja ran 2 4 3.38 . 60 
A r a h a n j e l a s 50 2 4 3.38 .53 
A r a h a n m e n c u k u p i 50 1 4 3.16 .79 
G a y a p e r s e m b a h a n tank 
50 m ina t pe la ja r 2 4 3.54 .61 
F o r m a t t ank perha t ian 
50 pe la j a r 1 4 3 .46 .65 
F o r m a t t imbu! ke ing inan 
50 be la ja r 2 4 3 .34 .56 
L a n g k a h ( p a c e ) sesua i 50 2 4 3 .28 .61 
L a n g k a h (pace) 
50 be r tu ru tan 2 4 3 .38 .53 
B a h a g i a n lat ihan t ingka t 
5 0 p e n g e t a h u a n 2 4 3 .54 . 54 
C o n t o h s o a l a n b a n t u 
kuasa i k o n s e p 50 2 4 3 .44 .64 
C o n t o h soa lan ba tu 
50 kuasa i isi pe la ja ran 2 4 3 .32 .63 
R e k a b e n t u k mena r i k 
minat belajar 50 2 4 3 .52 .54 
A m b i l k i ra p e r b e z a a n 
indiv idu 50 1 4 2 .98 .74 
S u k a g u n a M P K 50 2 4 3 .44 .58 
Ber i f leksibi l i t i pe la ja ran 50 2 4 3 .42 .54 
Bo leh be la ja r t a n p a 
50 1 4 2 .98 .82 a w a s a n gu ru 
M P K leb ih efekt i f 50 3 .24 .62 b e r b a n d i n g kovens iona l 2 4 
Ber i k e s e l e s a a n d a l a m 
5 0 1 4 3 .46 .65 p e m b e l a j a r a n 
Val id N (listwise) 50 
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